PENGARUH KETERLAKSANAAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL

TERHADAP SIKAP PLURALIS SISWA SD



















SS S R TS STS 
1 terbuka dengan perbedaan yang ada di sekitar kita.      
2 meminta penjelasan terlebih dahulu jika ada masalah 
dengan orang lain. 
     
3 pengemis tidak perlu dikasihani.      
4 semua orang memiliki hak yang harus dihormati      
5 hanya orang kaya yang boleh bersekolah.      
6 antarumat berbeda agama di Indonesia adalah 
Saudara. 
     
7 penjahat tidak mempunyai hati nurani      
8 Bangga menjadi anak Indonesia      
9 Bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan.      
10 bertanya jika ada hal-hal yang belum diketahuinya.      
11 saling menyayangi sesama manusia      
12 aliran-aliran sesat harus dihilangkan.      
13 kaya ataupun miskin semua memiliki Hak untuk 
sekolah. 
     
14 meskipun berbeda suku, namun semua memiliki Hak 
yang sama 
     
15 semua orang pada dasarnya adalah baik      
16 baik atau buruk, Indonesia tetap negeriku.      
17 membenci mereka yang tidak seagama.      
18 masalah harus di selesaikan dengan kekerasan      
19 berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat statusnya      
20 semua orang bebas mengemukakan pendapatnya.      
21 setiap suku harus diperlakukan adil satu tanpa 
membeda-bedakan. 
     
22 Malaysia adalah musuh yang harus diperangi.      
23 apa yang dilakukan orang tua, semata untuk kebaikan 
kita. 
     
24 kenekaragaman suku bangsa yang ada adalah sumber 
perpecahan. 
     
25  menerima siapapun walau berbeda suku      
26  menyelesaikan masalah dengan dialog adalah cara 
terbaik. 
     
27 setiap manusia adalah saudara      
28 setiap pemeluk agama bebas melaksanakan 
kewajibannya. 
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29 belaku adil pada semua orang adalah perbuatan yang 
baik. 
     
30 suku Bali, Ambon, jawa, makasar, melayu, semuanya 
adalah saudara 
     
31 suku-suku selain jawa memiliki kebiasaan sangat 
mengerikan. 
     
32 menyukai menggunakan bahasa Indonesia      
33 menolak bergaul dengan mereka yang berbeda suku.      
34 berbicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah 
lebih baik daripada dengan kekerasan. 
     
35 menjaga persahabatan adalah tanggung jawab semua.      
36 memaksa orang memeluk suatu agama adalah 
kewajiban. 
     
37 dalam membagi keuntungan, diri sendiri mendapat 
bagian yang paling banyak 
     
38 seluruh bangsa di dunia memiliki kedudukan yang 
sama. 
     
39 semua agama mengajarkan kebaikan.      
40 keanekaragaman suku bangsa di indonesia adalah 
salah satu kekayaan bangsa. 
     
Penjelasan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
R = Ragu-Ragu 
TS = Tidak Setuju 























SS S R TS STS 
1 Robi tidak mau berteman dengan anak-anak yang 
berbeda suku dengannya. 
     
2 Ratuliu lebih suka berbicara baik-baik untuk 
menyelesaikan masalah daripada dengan kekerasan. 
     
3 Saat ada pengemis yang datang kerumah Kian Gie, 
Kian Gie acuh tak acuh terhadap pengemis tersebut 
     
4 Wildan beragama Islam, dan dia bebas melaksanakan 
Ibadah dimanapun dia berada. 
     
5 Luhut Panjaitan sangat senang berteman dengan siapa 
saja baik kaya ataupun miskin. 
     
6 Rotinsulu dari Minahasa tidak pernah mau bersahabat 
dengan Ketut dari Bali 
     
7 Pilihan dari orangtua untuk kita adalah untuk kebaikan 
kita 
     
8 Sebagai anak Indonesia kita harus bangga 
menggunakan Batik 
     
9 Ari berteman baik dengan Cristian  yang berbeda 
agama dengannya. 
     
10 Wa Ode berpendapat bahwa menyelesaikan masalah 
dengan dialog adalah cara terbaik. 
     
11 Asif sangat gemar berbuat baik kepada siapapun tanpa 
melihat statusnya. 
     
12 Kita memiliki kewajiban untuk memaksa orang lain 
memeluk agama kita. 
     
13 Saat kita mendapatkan keuntungan dari berjualan dan 
membagi keuntungan, diri sendiri mendapat bagian 
yang paling banyak 
     
14 Suku Bali, Ambon, Jawa, Makasar, Melayu, semuanya 
adalah saudara 
     
15 Agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghuchu, 
semuanya mengajarkan kebaikan. 
     
16 Ujang mau berteman dengan Bejo meskipun mereka 
berbeda Suku. 
     
17 Teman-teman sekelas bertanya kepada guru jika ada 
hal-hal yang belum diketahuinya. 
     
18 Menjaga persahabatan adalah tanggung jawab kita 
semua. 
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19 Meskipun siswa-siswa di kelas berbeda-beda suku dan 
agama kita harus memperlakukan mereka dengan Adil. 
     
20 Sebagai anak Indonesia, kita harus bangga dapat 
menggunakan bahasa indonesia dengan baik. 
     
Penjelasan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
R = Ragu-Ragu 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
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INSTRUMEN PENELITIAN SEBELUM EXPERT JUDGEMENT 
(SIKAP PLURALIS SISWA) 
Nama : 
Sekolah: 




SS S R TS STS 
1 Memberikan kesempatan siswa dari agama lain untuk 
beribadah. 
     
2 Bercerita dengan teman sebangku ketika guru sedang  
menjelaskan 
     
3 mencurigai Wanggai sebagai pencuri, karena dia 
berkulit hitam. 
     
4 lebih menyenangkan jika bermain bersama teman 
daripada bermain sendiri. 
     
5 saling menghargai antar suku adalah modal persatuan.      
6 Mencintai dan menyayangi saudara-saudara kita, 
meskipun berbeda suku. 
     
7 Menghormati keputusan diskusi, meskipun kamu tidak 
setuju. 
     
8 tidak meminjamkan pena kepada Arie, karena Arie 
sering menghilangkan barang teman. 
     
9 jika ada masalah, dan dikerjakan bersama-sama akan 
lebih cepat selesai. 
     
10 Mempelajari adat-istiadat suku lain dengan senanghati.      
11 Membuat gaduh saat siswa dari agama yang berbeda 
sedang beribadah. 
     
12 mendengarkan dengan seksama teman yang sedang 
berbicara. 
     
13 meminjamkan sepeda kepada Ardi, dan percaya nanti 
sepedanya di akan kembalikan. 
     
14 jika tidak mampu mengerjakan sendiri, kita 
memerlukan bantuan orang lain. 
     
15 setiap suku bangsa memiliki keunikan masing-masing 
yang harus di lestarikan. 
     
16 Membantu siswa suku lain saat mereka membutuhkan.      
17 adu jotos di kelas, saat terjadi perbedaan pendapat.      
18 sebagai satu tim aryo, bagas, dan felix saling 
mempercayai satu dengan yang lainnya. 
     
19 saat menerjakan tugas dan ada yang tidak bisa, kita 
membutuhkan bantuan dari orang lain. 
     
20 kekayaan  budaya di Indonesia sangat membingungkan 
untuk dipelajari. 
     
21 Tidak mau satu kelompok dengan Anderson, karena      
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22 Ikut memeriahkan tradisi dari suku lain.      
23 tidak menuduh slamet sebagai pencuri, sampai ada 
buktinya. 
     
24 Andi tidak membutuhkan bantuan teman yang lain, 
saat jatuh dari sepeda. 
     
25 banyaknya cerita-cerita rakyat nusantara adalah 
kekayaan yang harus dipelihara. 
     
26 andi menhina sute karena berbeda agama.      
27 Ali menyela perkataan Ahmad saat berlangsung 
diskusi 
     
28 memberi amanat kepada Roro, dan percaya bahwa dia 
akan melaksanakan dengan sebaik mungkin. 
     
29 Karena masih belumpandai menali sepatu, Roni 
membantu Samsul menalikan sepatunya. 
     
30 Indonesia memiliki ribuan suku bangsa yang saling 
hidup rukun. 
     
31 Alvin yang beragama kristen mengucapkan selamat 
hari raya Iedul fitri kepada Imran. 
     
32 mendengarkan dengan seksama siswa dari suku lain 
yang sedang bercerita di depan kelas. 
     
33 Saling percaya antarteman, meski bebeda agama.      
34 meminta bantuan kepada orang lain, sangatlah 
memalukan. 
     
35 Kebudayaan dari suku lain sangat mengasyikan untuk 
dipelajari. 
     
36 membantu membangun tempat ibadah agama lain.      
37 menertawai anderson yang sedang menyanyi di depan 
kelas. 
     
38 Saling curiga antarkelompok, meskipun kelompok 
tersebut berbuat baik. 
     
39 kita tidak membutuhkan bantuan orang lain, dan dapat 
hidup sendiri. 
     
40 Jangan mempelajari kebudayaan dari suku lain, karena 
itu dilarang oleh agama. 
     
Penjelasan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
R = Ragu-Ragu 
TS = Tidak Setuju 







INSTRUMEN PENELITIAN SETELAH EXPERT JUDGEMENT 
(SIKAP PLURALIS SISWA) 
Nama : 
Sekolah: 




SS S R TS STS 
1 Aku mengucapkan selamat hari raya bagi teman-teman 
dari agama lain 
     
2 Aku berbicara sendiri dengan teman sebangku ketika 
guru sedang  menjelaskan. 
     
3 Aku dan teman sekelas mencurigai Wanggai sebagai 
pencuri, karena dia berkulit hitam. 
     
4 Aku lebih suka jika bermain bersama teman daripada 
bermain sendiri. 
     
5 Kekayaan  budaya di Indonesia membuat Aku sangat 
bingung dalam mempelajarinya. 
     
6 Aku mencintai dan menyayangi teman-teman sekelas, 
meskipun berbeda suku. 
     
7 Aku dan Ibuku selalu menghadiri dan ikut 
memeriahkan tradisi Cap Go Meh yang dilaksanakan 
warga Tionghoa. 
     
8 Aku meminjamkan sepeda kepada Meage, dan percaya 
nanti sepedaku akan di kembalikan. 
     
9 Jika ada masalah, dan dikerjakan bersama-sama akan 
lebih cepat selesai. 
     
10 Aku dengan senanghati mempelajari adat-istiadat suku 
lain. 
     
11 Aku tidak mau satu kelompok dengan La Ode, karena 
berbeda suku. 
     
12 Aku menyela perkataan Ujang saat berlangsung 
diskusi 
     
13 Aku, Ismed, I Bagus, dan Felix adalah  satu tim, dan 
kami saling mempercayai satu dengan yang lainnya. 
     
14 Aku merasa dapat melakukan semua sendiri dan tidak 
membutuhkan bantuan. 
     
15 Setiap suku bangsa memiliki keunikan masing-masing 
yang harus kita lestarikan. 
     
16 Aku mengucapkan selamat hari raya bagi teman-teman 
dari agama lain yang sedang merayakan Hari Raya 
     
17 Aku mendengarkan dengan seksama Sitor Situmorang 
dari Bugis yang sedang bercerita di depan kelas. 
     
18 Aku tidak meminjamkan pena kepada Slamet, karena 
dia sering menghilangkan barang teman. 
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19 Saat Aku dan teman-temanku mengerjakan tugas dan 
ada yang tidak bisa, Aku membutuhkan bantuan dari 
orang lain. 
     
20 Aku tidak akan  mempelajari kebudayaan dari suku 
lain, karena itu dilarang oleh Sukuku. 
     
Penjelasan: 
SS= Sangat Setuju, S = Setuju, R= Ragu-Ragu, TS = Tidak Setuju,  



































































Lampiran 12 Surat Ijin Penelitian 
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